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wieku, red. A.S. Labuda, K. Zawiasa-Staniszewska, Poznań 1996, s. 266–277.
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dziesiątą rocznicę śmierci artysty. Zakopane, 20–22 października 1995, red. 
Z. Moździerz, Zakopane 1997, s. 183–204.
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Historyków Sztuki, red. Ł. Grzejszczak, M. Kuźmicki, P. Uznański, J. Wein-
berg, Łódź 2005, s. 223–229.
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M. Gołębiowska, Łódź 2006, s. 6.
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dydaktycznej, red. A.S. Czyż, J. Nowiński, M. Wiraszka, Warszawa 2011, 
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pacis. Ludzie–Miejsca–Przedmioty, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pie-
trzak, T. Nowak, Warszawa 2011, s. 441–445.
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9. Łęczyca na nowo, „Odgłosy” 1956, nr 36, s. 8.
10. W oporowskim zameczku, „Odgłosy” 1956, nr 43, s. 9.
11. Stanisław Witkiewicz o Sienkiewiczu i innych, „Życie Literackie” 1963, 
nr 17, s. 4.
12. Stanisław Witkiewicz w listach do rodziny z lat 1868–1914, „Sprawozda-
nia z Czynności i Posiedzeń Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1963, 
R. 17, nr 5, s. 14.
13.  Koncepcja krytyki artystycznej Stanisława Witkiewicza, „Sprawozdania 
z Czynności i Posiedzeń Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1963, 
R. 22, nr 10, s. 12.
14. Nieznany dramat ośmioletniego Witkacego, „Przegląd Humanistyczny” 
1964, nr 1, s. 141–145.
15. Wspomnienia o Marianie Minichu. W pierwszą rocznicę śmierci, „Odgłosy” 
1966, nr 27, s. 7.
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17. Stanisław Witkiewicz o sztuce, krytyce artystycznej, stylu zakopiańskim, 
wybitnych twórcach, sprawach narodowych i społecznych, „Biuletyn Histo-
rii Sztuki” 1971, nr 3, s. 308–309.
18. Julian Marchlewski za iskustwo, „Problemi na iskustwo” 1973, nr 2, 
s. 41–47.
19. Wstęp do katalogu, wystawa Grupa „Wiadukt II”, red. M. Kępiński, 
A.A. Sadowski, G. Sztabiński, Lublin, luty 1974, s. 3–5.
20. Kryteria ocen polskiej krytyki artystycznej okresu powstania styczniowego, 
„Studia Estetyczne” 1977, t. 14, s. 261–289.
21. Narodowa funkcja sztuki w polskiej krytyce artystycznej lat 1863–1890, 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientarium Artium et Librorum” 
1981, nr 2, s. 367–376.
22. Wstęp do katalogu, wystawa Ocalić od zapomnienia. 36 lat konserwacji 
dzieł sztuki w Łodzi, [w:] Dzieło sztuki w konserwacji, Łódź 1981, s. 2–3.
23. Henri Focillon – twórca koncepcji życia form, „Studia Estetyczne” 1982, 
t. 19, s. 293–318.
24. „Sędziwój alchemik” – obraz Jana Matejki z Muzeum Sztuki w Łodzi, na tle 
twórczości artysty, „Miscellanea Łódzkie” 1984, nr 2, s. 19–28.
25. Moje lata muzealne, „Miscellanea Łódzkie” 1984, nr 3, s. 17–24.
26. Historia sztuki na Uniwersytecie Łódzkim, „Miscellanea Łódzkie” 1990, 
nr 1, s. 10–15.
27. Malarstwo polskie przeciw wojnie – Artur Grottger i Bronisław Wojciech 
Linke – protest dwóch epok, „Acta Universitatis Lodziensis. Acta Historica” 
1991, nr 43, s. 3–21.
28. Refleksje jubileuszowe. W 40-lecie Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, „Miscellanea Łódzkie” 1994, nr 1, s. 3–11.
29. Historia sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Kierunek studiów: historia 
sztuki na Uniwersytecie Łódzkim – utworzony na nowo, „Biuletyn Historii 
Sztuki” 1996, R. 53, nr 1–2, s. 227–232.
30. Wizje malarskie gotyku w ujęciach romantycznych. Impresje romantyczne, 
[w:] Neogotyk. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej Łódzkiego Oddziału 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Łódzkiego, „Miscellanea Łódzkie” 1996, nr 1, s. 13–15.
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ryków sztuki, „Gazeta Wyborcza”, 02.12.1999.
32. Pędzel i cugle w dłoniach „szalonego romantyka”. Théodore Géricault 
(1791–1824), „Le Journal” 2000, nr 2/6, s. 4–6.
33. „Obraz powinien być przede wszystkim ucztą dla oka”. Eugène Delacroix 
(1798–1863), „Alchimie Française. Correspondance des Arts” 2000, nr 1, 
z. 4, s. 12–16.
34. Paryskie pracownie wielkich dziewiętnastowiecznych twórców francuskich – Victor Hugo – Eugène Delacroix – Gustave Moreau, „Alchimie Française. 
Correspondance des Arts” 2000, nr 2, z. 4, s. 4–7.
35. Jest takie muzeum w Paryżu… (Il y a un musée à Paris…), „Alchimie Fran-
çaise. Correspondance des Arts” 2001, nr 3, z. 4, s. 8–12.
36. Niepokorny uczeń wielkiego Davida: Jean-Auguste-Dominique Ingres (Dis-
ciple révolté de grand David: Jean-Auguste-Dominique Ingres), „Alchimie 
Française. Correspondance des Arts” 2002, nr 5, z. 6, s. 4–7.
37. Izabela Nagórska. Wspomnienia, „Gazeta Wyborcza”, 05.12.2002.
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